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1 Le projet de restauration du prieuré d’Yron a donné lieu à une prescription de fouilles
portant sur ses élévations extérieures. Si l’histoire de ce dernier était déjà en partie
connue grâce aux textes d’archives, on possédait peu de données sur sa construction
initiale,  son  articulation  avec  le  reste  du  site,  ou  encore  sur  la  succession  des
campagnes  de  travaux  du  XIIIe et  du  XVIe s.  À ce  titre,  la  mise  en  évidence  de
reconstructions partielles en pan-de-bois est totalement inédite.
2 Loin d’être toutes des détails de l’histoire, les phases mises au jour révèlent les traces
concrètes de l’évolution d’un édifice. D’un lieu dédié à l’approvisionnement d’une jeune
abbaye  en  devenir,  le  prieuré  devient  un  lieu  de  vie  ostentatoire,  inscrit  dans  son
temps, si ce n’est précurseur, et témoin de la puissance de l’abbaye. Le déclin de cette
dernière  sonne  aussi  la  transformation  progressive  du  bâtiment  dont  les  vastes
proportions  servent  d’abri,  voire  d’écrin,  à  une  nouvelle  vocation  agricole
prépondérante.  Enfin,  dans  un  ultime  revers  de  l’histoire,  le  bâtiment  change  de
nouveau de statut pour être dédié au logement individuel.
3 Les  analyses  stratigraphiques  des  maçonneries  encore  accessibles  ont  démontré  la
présence d’un édifice inédit, pressenti en 2009. Cet édifice est antérieur à la chapelle et
au prieuré. Son plan complet n’est pas connu, mais il semble qu’il transcende ceux de la
chapelle et du prieuré qui ont été en partie réimplantés dessus.
4 L’architecture  de  cet  édifice  relève  un certain  statut  social.  Il  se  caractérise  par  la
présence de contreforts et de parements, extérieurs et sans doute intérieurs, en pierres
de taille. Le développement de son plan suggère aussi un ensemble complexe et non un
simple bâti civil.
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5 En ce qui concerne la datation de cet ensemble, les différents critères retenus et les
datations 14C s’accordent pour le XIe s. Cette opération a permis de valider l’hypothèse
suivant laquelle la chapelle serait construite (au moins pour son premier état) avant
l’édification du prieuré. En revanche, elle a apporté des éléments de réflexion nouveaux
quant à la datation de ce premier état.  Au vu des résultats acquis pour le bâtiment
initial, il semble très probable que la chapelle soit édifiée au début du XIIe s. par l’abbaye
de Thiron et constitue le fait générateur de l’implantation du prieuré.
6 Malheureusement, les données concernant le prieuré, ou les différentes phases de son
réaménagement sont anecdotiques, car coupées de tout contexte stratigraphique par
les  travaux déjà  engagés.  Signalons  toutefois  que  la  mise  au  jour  du  pilier  en  bois
reposant sur plusieurs assises de blocs en réemploi a conduit à émettre de nouvelles
hypothèses,  s’appuyant  tant  sur  l’étude  lapidaire  que  sur  l’expertise
dendrochronologique, quant au mode de couvrement de la grande salle de stockage du
rez-de-chaussée et son évolution.
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